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CLASSES OF NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NI E 
ROGER WILLIAMSCOLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning, the twenty-sixth of May 
ten-thirty o'clock 
The Fulton Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Pierre Marie Galletti 
Honorary Doctor of Science 
Vice President and Chief Executive Officer 
for the Division of Biology and Medicine 
at Brown University 
The Honorable Corinne P. Grande 
Honorary Doctor of Laws 
Associate Justice, 
Rhode Island Superior Court 
Sol Kofner 
Honorary Doctor of Business Administration 
Founder, Chairman of the Board and 
Chief Executive Officer of 1he 
American Tourist er Luggage Company 
Edward Robert Martin 
Honorary Doctor of Education 
Superintendent of Schools, 
East Providence, Rhode Island 
Harold Payson, Jr. 
Honorary Doctor of Education 
Ombudsman, Roger Williams College 
John Anthony Volpe 
Honorary Doctor of Political Arts and Science 
Former U.S. Ambassador to Italy 
Former Governor of the Commonwealth of Massachusells 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
RHODE ISLAND PHILHARMONIC ORCHESTRA BRASS CHOIR 
"America" 
Samuel Francis Smith 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
Reverend Jude M cGeough 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman, Board of Trustees, Roger Williams College 
Dennis J. Roberts II 
Attorney General of the State of Rhode Island 
Mrs. Sarah Amaral 
Town Administrator, Bristol 
James Johnson 
President of the Alumni Association 
Jonathan Williams 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
COMMENCEMENTADDR~S 
John Anthony Volpe 
Former U.S. Ambassador to Italy 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
PRESENTATION OF HONORS CERT! FI CATES 
Edwin F. Wilde 
Dean of the College 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Wilde 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end 
of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
Deacon Thomas Ferreira 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
DEG REE CANDIDATES 
BACHELOR OF ARTS 
D. Seth Abbott 
Craig Peter Ablondi 
James Robert Andrade 
Pamela Aprahamian 
Karen Mary Augeri, cum laude 
Michael F. Basileo, sum111a cw11 /aude 
Richard Belasco, swnma cu111 /aude 
I-leather A. Bodwell, c11111 /aude 
Ann Marie Bourassa 
Stephen A.J. Bradfute, cum /aude 
Danell M. Butler 
Charles Cunningham Canoll 
Barbara Jane Carreiro 
Gary Steven Chadinha 
William Forsythe Chittick, summa cum /aude 
Patricia Coughlin 
Robert Arthur Crossley, sw11ma cum /aude 
Alan Richard Deraimo 
Doreen Louise Desilva 
Gregory Anthony Digiovine 
Joseph Azevedo Domingoes 111, cwn laude 
Edward H. Dorn,cw11/aude 
Kathryn Camp Duncan 
Deborah Kay Dunlap 
Stephanie Ellen Fox 
Anne Marie Gabbianelli 
Allison Gable, mag11a cum /aude 
Michael John Gerrity 
Wendy Sue Goodman,111ag11a cum /aude 
David H. Gorton 
Louis Edward Lallo, Jr. 
James Arthur L'Ecuyer, magna cum laude 
David Swepson Llewellyn 
Peggy Anne Mandigo 
Pegi Gay McCauley 
Elaine Mc Kenna, su111ma cum /aude 
Gary A. Miller, cum /aude 
• Michael Phillipe Mongeon 
Marian Jane Morrill 
Nina Nabor, cum /aude 
Joanne Linda Neves 
Roy K. Omori 
Judy Lynn Order, mm laude 
Randall David Page 
Norma Elizabeth Parente 
Lynda Lee Parker, magna cum laude 
F. Glenn Pontes 
Stephen B. Quinn 
Helen Reed, mag11a cum laude 
Carolynn Ann Reis, cum /aude 
Nancy Anne Remy 
Deborah Ann Brown Robinson, summa cum /aude 
Joan Marie Roche 
Marc B. Rosenberg 
Kenneth C. Rowe, magna cum /aude 
Robert William Schoen 
Jodi Robin Seltzer 
Robert Donald Shorr 
Paula A. Tonkonogy Smith 
Stacey A. Smith 
Sandra Diane Soupios 
Paula Jeannine Taupier 
John William Tisch 
Rebecca F. Trafton 
Virginia Rae Walter, summa cum /aude 
Julienne Williams 
Marc Armen Wise, cum /aude 
Terrence Paul Wright 
Raymond Anthony Zadrozny 
Frederic Coleman Zanetti 
BACHELOR OF SCIENCE 
Thomas Hunsley Adams 
Bruce R. Anderson, cum /aude 
Eric John Anderson 
Mark E. Andrade 
Judith Anne Angeramo 
Nancy J. Antell 
Thomas Richard Atchison 
Edward Philip Bannon 
Mark Stephen Barclay 
Lawrence Thomas Bass, summa cum /aude 
Jean M. Baxendale 
Angela L. Beavers 
Bess E. Bedford 
Bernie Leonard Belcher 
DEG REE CANDIDA TES 
Marion S. Benson 
Stephen Mark Benz, cum /aude 
Charles G. Berard 
Richard John Beretta 
Kim Kathleen Berger 
Eugene Arthur Bernardin 111,magnacwnlaude 
Richard Arthur Bernardo 
Richard Andrew Bielawa 
Robert Wayne Bliss 
Christopher John Bond 
Deborah Borges 
Charlotte Anne Bottis 
John George Bradley 
Christopher Richard Brooks 
Ellie R. Brown 
Mark W. Brustolon, cum /aude 
Robert E. Burt 
Olive Marie Bushee 
Richard E. Campbell, cum /aude 
Richard Anthony Cardillo 
Robert Joseph Carlin 
Mary S. Casey 
John Richard Cashman 
Oliver Thomas Charlebois 
Pauline R. Chauvette 
Robert Martin Chudy 
Robert E. Clark 
Patricia A. Coates 
Gerard Nicola Colagiovanni, magna cum /aude 
Milton Edward Collier, mag11a cum /aude 
R. Perry Collins 
Virginia Collins, cum laude 
Mary Louise Conca, magna cum /aude 
William L. Connolly 
Catherine S. Cook 
Foy Duene Cowan, Jr. 
Maryann Cravenho, cum laude 
John Tracy Crawford 
Jarett Michael Crooks 
Eugene John Cummins 
Douglas T. Curtis 
Joseph Michael Dacruz 
Behrouz Dadpour 
Donna L. D'Agostino 
James A. Damiani 
Joseph K. Dandridge 
Richard Nojeem B. Danmola 
Paul William Del Campo Hartman, cum /aude 
John Vito Di Maio 
Alfredo Di Mauro, Jr., cum /aude 
Michael Jeffrey Dipinto 
Lorraine Vivien Doherty 
Catherine T. Dorman 
David Anthony Doucette, su111111a cum laude 
Bradley Keith Draycott, magna cum laude 
James Kenneth Duff 
David Alan Eaton 
Charla D. Ebersole 
Judith F. Elgart, cum /aude 
William E. Farrell, summa cum laude 
Roger Paul Fecteau, magna cum laude 
David Dietrich Fink 
Paul Francis Finn 
Jeanne M. Fiore 
George Richard Flynn 
Doreen Jayne Ford, 111ag11a cw11 laude 
Donald C. Forster 
Stacy M. Foster 
Kathleen Anne Gagne 
Katherine Jane Gaitings 
Marilyn C. Galligan 
Ramona Karen Garcia 
Nancy R. Gates 
Olabisi A. George 
Sandra Lynn Gifford, cum laude 
Raymond Kenneth Gomes, cum /aude 
Harold B. Gregerman 
Steven Paul Guzzon 
Gary Ingalls Hall.111ag11acw11/aude 
John Albert Harper 
David Michael Haydukiewicz 
Renee Jeanne Hebert, cum laude 
Hope Ann Heldreth 
William Michael Horner 
David E. Howles 
Roberta Wendy Huttner, cum /aude 
William Edward lzer 
Harriette Smith Jackson 
Mitchell James Jarosz, Jr. 
Edward Lee Jernigan 
Alan Richard Jones 
Phyllis M. Jordan 
Frank David Joseph 
Michael Kevin Joyce 
DEGREE CANDIDATES 
Debra Sue Kahn 
Marjorie Ellen Kane, 111ag11a cu111 /aude 
Raymond Joseph Kelley, Jr. 
Jeffrey Charles Kielbasa, 111ag11a cu111 laude 
Elizabeth Kingdom 
Steven Edward Kirkpatrick 
Harry B. Knights 
Brian Kronenberger 
William Brian Kuntz 
Denis Charles Lafreniere, mag11a cum /aude 
Ernest Joseph Lacroix 111 
Kenneth Stephen Laforce 
Kevin M. Lange 
Debra Lynn Laprade 
Raymond R. Laurence 
David John Lawrence 
Steven Ross Lefkowitz 
David Joseph Levenduski 
Doris Ghislain Levesque, mag11a cum laude 
William Charles Lingard 
Clinton Lockwood 111 
Edward Joseph Looney 
George E. Loux 111 
James John Lucente 
James Scott Lunig, 111ag11a cum laude 
Brian D. Lynch 
Rebecca Magiera, mag11a cum laude 
JamesJ. Malloy Ill 
John Paul Maloney 
Liberty Paul Manocchia 
Ralph Charles Marciano 
Wayne Thomas Marks 
Mary J. Marshall, cu111 /aude 
Ahmad Mashalahi 
Kevin Thomas Martin, 111agna cum /aude 
Paul A. Masse 
John Mazurak, Jr., c11111 /aude 
Robert Harry McCauley 
Michael Pat rick McCormick, sum111a cu111 /aude 
Thomas Daniel McEachern 
Ann M. McKay 
Alan J. Mello 
Jeffrey Louis Meyer 
Gary L. Miller 
Steven C. Mi lier, 111ag11a cw11 laude 
Michael E. Mills, cw11 /aude 
Ralph Hallam Millspaugh, Jr. 
Gary Newton Miner 
Gary James Mollica 
George Frawley Molyneaux 
Steven Salvator Monaco, cum /aude 
Harland Moody 
Donald Parker Morrison 
Haig A. Nahigian, Jr., cum /aude 
Arthur Joseph Napolitano, cum /aude 
George N. Nassor 
David A. Natale 
Robert William Nelson 
Lee Thomas Nelson 
Charles A. Newman 111 
Kevin Scott Nichols 
Michael Charles Nitso 
Margaret Mary Norton, magna cum /aude 
Alfred William Oakes 
Gregory R. O'Brien 
Donna Marie O'Donnell 
Glenn R. O'Hern 
Lawrence Michael Palleschi 
Michael John Panzarella 
Barry Allen Parker 
Lucien David Perron 
Katherine R. Perrotti 
Linda M. Peters, cu111 /aude 
Jeffrey A. Peterson, magna cw11 /aude 
Joseph Pirri 
Russell George Poland 
Lucille Marie Pono 
Robert Terry Polman 
James Evan Powell 
Michael Joseph Prusko 
Marilyn Bartholomew Pullano 
Joyce C. Quinn,111ag11a cum /aude 
John T. Ra tier, Jr. 
Deborah Ann Rawding 
Arthurlene Jane Ray, cum /aude 
Raymond R. Redman, Jr. 
Linda Jean Reich! 
Robert Lee ~enshaw, 111!:lgna cu111 /aude 
R. Preston Reynolds, cum /aude 
Stephen Anthony Ricci 
Raymond Joseph Richard 
Thomas Lee Richards, cum /aude 
DEGREE CANDIDATES 
Walter Charles Richardson 
Cecelia Robinson, magna cum /aude 
Fred Alden Robinson, Jr. 
Bruce H. Rose 
John Palmer Rotelli 
Peter James Rotondo 
Thomas Francis Saccoccia 
Curtis Ward Sackman 
Mark Sahag Sahagian 
Frank Silveira Santos 111, cum laude 
Anthony Pires Saramago 
Robert David Schaller 
John Edward Schroeder 
George Edward Searle 
Arthur Milton Severa 
Thomas McDade Shackelford 
Coleen Frances Sheehan 
Richard Christopher Sherman, magna cum /aude 
Daniel L. Skelly, cum laude 
Claire Smith 
Earl Frederick Smith, Jr., magna cum /aude 
Frances Lynn Smith 
William David Smith, Jr. 
William John Souza, cum laude 
M. Jean Stafford 
Bruce Stark 
Carlton Lee Steele 
Lewis Francis Steele 
William A. Strake, Jr. 
Everett William Stringer 
Patricia A. Sullivan, 111agna cum /aude 
Richard Louis Sullivan 
Dennis Michael Taber, summa cum /aude 
Frank Tagliatela 
James Barry Taglione 
Gary Adlai Taitz 
Margaret Cecelia Taylor 
Roger Bruce Taylor 
Sutthavud Thanyavudthi 
Nelson Lee Thomas 
Scott C. Thompson 
Martin Leo Thurston 
Alice I. Tierney 
Ronald Arthur Turcotte 
Lawrence Leo Turner 
Richard Patrick Twist, cu111 laude 
Paul Normand Vanasse 
David M. Ventura 
John Raymond Victorick 
Howard Wardale Waltz, cum /aude 
Clifford Paul Wardle, cum laude 
Maryann Wargacki 
Jeffrey B. White, cum laude 
Timothy Hayden White, 
David Alan Wilk, summa cum laude 
Jacqueline Willetts 
Gloria K. Williams, magna cum /aude 
Jonathan F. Williams, magna cum laude 
Kevin E. Wynne 
Austin William Wynock 
Victoria Coleman Yager 
Hadi Zarifkarimi 
Joseph C. Zuccarelli, cum /aude 
ASSOCIATE IN ARTS 
Paula Ann Altman 
Christine Thalia Anderson, cum /aude 
Jo-Ann Avella 
Anne D. Baltz, cum laude 
Shirley Jane Beckwith 
Lawrence H. Bolnick 
Steven Gary Bornstein 
Moira Eileen Boyce 
Jill Carolyn Bradfute, summa c111r1 /aude 
James Philip Cammarata 
Jack Joseph Chielli, cum laude 
Robert Leonard Collamore 
Valerie Jean Constantino 
Janet Laurie Coutts 
Bruce Edward Davis 
John A. Depietro 
Dean Thomas Devereaux 
Karl Dennis Dumais, cum laude 
Kathryn Camp Duncan 
Mario D. Fiacco 
Donna Lynn Hamernick 
Shabnam Hashemi, cum laude 
Barbara Lynn Kohn 
Peter Y. Landau, magna cum laude 
DEGREE CANDIDATES 
Michael W. Letourneau, magna cwn /aude 
Richard Lawrence Levine 
Lisa Lynn Marak 
Kathleen Joanne Martin 
Sheila Ellen McElroy 
Donald Benton Miller 
Patricia Alison Moran 
Jacqueline Parthenia Morris 
David William Murray 
Amy Beth Oren berg, cum laude 
Theresa Mary Owen 
Lisa Anne Paulino, 111ag11a cum laud€ 
Rosemary Ann Powers 
Steven David Rasch 
Thomas Francis Ryshavy 
Joan Nathalie Shermet 
Robert Donald Shorr 
Jacqueline Sue Temkin 
Lori Beth Tenner 
Lisa Rita Viscolosi 
Robert Malcolm Walker, magna cum laude 
Linda Lee Watson, magna cum laude 
Stephen Gregory Wend, cum /aude 
Lisa R. Williams, cwn /aude 
Leo Thomas Wright, Jr. 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
John David R. Akin 
James Lloyd Allen 
Humphrey Joseph Amedeo 
James Raymond Anderson 
Karen L. Bloom 
Moira Eileen Boyce 
James Bruce 
Walter Craig Burkhardt 
Danell Marie Butler 
Alfred James Carmody 
Cynthia Cinsavish 
R. Perry Collins 
Harry Chase Cushing 
Kim Davis 
William Vincent Devine, cum /aude 
John Jude Faris 
Karen Ann Fink 
Richard Henry Fischer, summa cum /aude 
Robin Ilene Friedman 
Daniel Bruce Fuller 
Joseph Gleckman 
Steve Gordon 
Paul R. Gravel 
Stephen orman Greene 
Richard Loring Groden 
Bryan Gunning 
Dannie Gale Heffner 
Hope Ann Heldreth 
Steven Edward Hillmann 
Robin Gail Horan 
Patricia Lynn Hungerford, cum /aude 
Michael David Keegan 
Donald F. Kennedy, Jr. 
Nancy S. Kerrigan, summa cum /aude 
David Levin Klein 
Daryl Ann Lansing 
Donna Leslie Levin 
Darwina Marie Liguori, summa cum /aude 
Waller Edward Lippincott, magna cum /aude 
Edward Anthony Lonergan 
David Joseph Malloy 
Richard P. Mazzari 
Edward William McDonald Ill 
Gail A. McLaughlin 
Donald Duane McLeod 
Donna Marie Mulvey, cum /aude 
Daniel Anthony Murphy 
Fred H. Nichols, Jr., magna cum /aude 
Scott David Nolan 
Evelyn Marie O'Hearn 
Dennis Joseph O'Malley 
Maureen Elizabeth O'Neill 
Edmund Craig Orlinski 
William Rudolph Paniccia, Jr., magna cum laude 
Debra Elizabeth Pattison 
Brenda Ellen Paul, cum /aude 
William John Pedchenko, Jr. 
Laurie Ann Pellegrino, magna cum /aude 
Robert Peter Phelan, cum /aude 
Bruce Edward Pickard 




Glen Jeffrey Rehm 
Douglas Kerr Robinson 
Sally Ann Rosafort 
Linda Theresa Rowe 
Christine Judith Ruegg 
Salvatore Ruggiero 
Christa Erika Rupprecht 
Thomas Francis Saccoccia 
Doris M. Scanlon, cum /aude 
Timothy M. Scanlon 
Eric Schneider, magna cum /aude 
Richard Mark Segel 
Sally Anne Serfilippi 
Cesare Sforza 
Sumana Skolkanarak 
Mark Alan Sobel 
Debra Phylis Stokes 
Stephanie Taber 
Sunai Tawornlawat 
Alfonse R. Vedro 
Eduardo Difuntorum Ventura, sw11ma cum /aude 
Susan Beret Webster 
Susan Gail Weintraub 
Jeffrey B. White, cum /aude 
Jani Marie Wolstenholme 
Christopher G. Wright 
Timothy B. Yeaton, sum ma cum laude 
ASSOCIATE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Sora hi Afshartous, swnma cum /aude 
Michael D. Anderson, cum /aude 
Tommy Albert Asaibene 
Fatimeh Arya Behbehani 
Bernie Belcher, Sr. 
Paul Edward Bormann 
David R. Burnham Ill 
Jose Wilfrido Campos 
Phillip George Caron 
Stephen Paul Chek 
Crescenzo Conti, Jr., cum /aude 
Peter J. Corriveau 
Raymond Michael Costantino 
Richard Allen Coutu 
Richard B. Danmola 
William Frederick Deacon, Jr., swnma cum /aude 
Robert Dominic Delsandro. Jr. 
Peter Matthew Desimone. cum /aude 
John Richard Doucette, sw11111a cw11 laude 
Christopher Joseph Egan, cum laude 
Mat thew Joseph Falcone 
George P. Farrales 
Maureen Danielle Fleming 
Norman Vernon Frazee, Jr. 
Louis Vincent Gaccione 
Thomas Paul Garceau 
William E. Glover Ill, cumlaude 
Alisina Goharjou 
Scott Stalter Harden 
Angeline Y .M. Ho, swnma cum laude 
Ovidio Irizarry 
Stephen Douglas Jencks 
Edward Lee Jernigan 
Gary Francis Jordan 
Chan H. Kee 
Paul Curtis King, magna cum laude 
John B. Lathrop 
Ronald Francis Lecomte, cum /aude 
Jeffrey William Leigh, 111ag11a cum /aude 
James Michael Long 
Arnold R. Madeira 
Donald S. Mann 
Robert Walter Mason 
Richard Leo McNeil 
Kenneth Allen Mooney 
Richard Scott Mowry 
Joseph Scott Needham 
Jill Ann Nelson, magna cum laude 
Gregory James Pawlina 
Frank Saverio Petronio 
Douglas John Pike 
Walter E. Purdy 
Ernest Robinson, Jr. 
Alan A. Rotatori 
Harry Paul Samolchuk 111 
Jeffrey Scott Schaaf 
David Andrew Semp 
Richard Daniel Shourds 
William Silva 
Mario Silvia, Jr., cum /aude 
DEGREE CANDIDATES 
Edward Michael Singer 
Edward B. Slominski 
David Wayne Smith 
Navid Tabatabai 
Kimberly Thurber 
Robert William Upton,summacwnlaude 
Raymond Louis Valentini 
Ranney Dale Walsh 
David Virgil Williams 
Joseph C. Zuccarelli, cum /aude 
Academic honors listed in the program for May ·79 are based on 1he s1uden1s' seventh 
semester Q.P.R. for Bachelor Degree Candidates and on the stude111s' third semes/er 
Q. P.R. for Associate Degree candidates. 
The Following Completed Their Degree Requirements In 
December, 1978 
BACHELOR OF ARTS 
Pauline Butterworth 
Paul W. Clement 
Roberta C. Cole 
Roy A. Collins 
Wendy M. Holdash, swnma cum /aude 
Bertram Orosco 
Susan A. B. Pratt, cum laude 
Susan B. Watts 
BACHELOR OF SCIENCE 
Daniel P. Alexander 
Richard Gaston Arango 
Waheed A. Bamgbala 
Mary T. Becker 
Donald Leon Begin 
Marc R. Berberian 
Ronald J. Bessette 
John J. Bily 
Vivian M. Botelho, cum laude 
Kathleen R. Calvert 
Daniel C. Casale 
Raymond Cellemme, Jr. 
James E. Chambers, Jr. 
Patricia Clark, cum /aude 
Stephen J. Coletti 
Andrew J. Cominelli 
Gordon Cooper, cum laude 
Francis P. Crawley, magna cum /aude 
Raymond Damaso 
Richard J. Dominick 
David W. Doweiko 
James P. Ellis 
Paul A. Esposito 
Richard A. Esposito 
Scott Ewen 
Patrick D. Fitzgerald 
Peter J. Gabriel 
Mohammed R. Ghawanni, magna cum laude 
DEGREE CANDIDATES 
Thomas M. Gizzi 
Normand L. Gregoire, magna cum /aude 
Patricia A. Hall 
Robert W. Joel 
Robert G. Johnson 
Francis A. Kane 
Frederick B. Karl 
Frederico B. Kowarick 
Jon F. Larson 
Thomas J. Leonard 111 
Paul B. Marvin 
Kathryn A. Melendy 
James R. Nichols 
James T. Nolette, magna cum laude 
Joseph Occhi 
Kevin D. Ouellette 
Robert Proulx 
Frank Quaglietta 
Peter M. Rowett 
Richard Sagnella, magna cum /aude 
Benedict M. Sobulo 
Armen Tamamian 
James L. Thurman 
Alfred Tudino, Jr., cum laude 
Paul V. Verrecchia,cum /aude 
Richard D.A. Vieira 
James R. Waterman 
Ruth H. Williams 
Edward Z. Winarski 
Peter Wyckoff 
ASSOCIATE IN ARTS 
Mark S. Ayer 
James S. Blease 
Marlene Boratko, summa cum !mule 
Roberta A. Boyle 
John W. Carver 
Eleanor N. Craig, magna cum laude 
Sandy E. Gralitzer 
Gerard M. Maggio 
Phoebe C. Maris, cum laude 
Eileen Mulderry 
Olga D. Pedro 
Valerie A. Ransom, cum /aude 
Stuart E. Spaeth 
Diane M. Theran 
Paula M. Thivierge 
Derrick C. Washington 
Regina Williams 
Regina B. Wollman 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Thomas H. Adams 
David M. Balcewicz 
Dorothy J. Bridge, sum ma cw11 /aude 
Patricia Cignoli 
Dennis J. Collinson 
David A. Eaton 
Joseph H. Fiske 
Edward J. Gianetti 
Harold B. Gregerman 
Larry S. Iacovone 
Donald F. Kennedy, Jr. 
David A. Kurowski, cum /aude 
John 0. Livengood 
Sue A. Mattson 
Richard W. McDevitt 
Joseph B. McNulty 
Robert Neal 
Ruth F. Raczka 
Gerald W. Reynolds 
Frank D. Santilli 
Robert E. Trafford 
Robert C. Whiffen 
ASSOCIATE IN 
ENGINEERING TECHNOLOGY 
Kehinde Osuolale Adegoke 
Charles J. Caffert, swmna cw11 laude 
Anthony P. Colantonio, cum /aude 
Michael E. Dant 
DEGREE CANDI DA TES 
Michael E. Denomme, 111ag11a cum !aude 
Wilton F. Gray, Jr., s11111111a c11111 /aude 
Donald T. Greenough. 111ag11a cw11 /aude 
Gerard J. Lamarsh, cu111 /aude 
Raymond L. Lefebvre 
Keith Winston Luther 
Joseph R. Maione 
Charles D. May, magna cum /aude 
Steven C. Miller, 111ag11a cum /aude 
JamesG. Moniz 
Andrea J. Neil 
Kevin R. O'Neill 
William A. Parrott 
Steven G. Phillips, cw11 /aude 
Raymond R. Redman, Jr. 
Richard L. Williams, cum laude 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice (Rel.). Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
Director ofSysu:ms, lnformazion Syszems, fnc. 
Robert M. Andreoli 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Stephen J. Carlotti 
Hinckley, A lien, Salisbury, & Parsons 
Clarence J. Coutu 
Presidenz, C.J. Coutu Lumber Co. 
Dr. Malcolm M. Donahue 
Associate Dean, Suffolk Universiry Law School 
RobertJ. D'Uva 
Account Executive, WBRU-FM Radio 
Robert H. Eder 
Presidenz, Providence & Worcester Co. 
Dr. William F. Flanagan 
Executive Director of the Rhode Island Higher Education Association 
*Paul R. Ladd 
Mrs. Robert C. Laurelli 
Consultant to the Jewelry lndusrry 
James E. Macdonald, Jr. 
Private Investor 
Rose Mastrati 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
Paul F. Murray 
United Szates A llorney from the District of Rhode Island, 
Attorney at Law 
Richard M. Oster 
Presiden1, A .J. Oster Company 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
JamesJ. Reilly 
President, James J. Reilly, Inc 
William H. Rizzini 
Preside111, Roger Williams College 
Dr. F. Anthony Simeone 
Surgeon-in-Chief. A cling, 
The Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
C. M ii ton Tanner 
Presidenz, Eastland Realty Inc. 
Mrs. John C.A. Watkins 
* Truszee Emerizus 
COMME CEMENTOFFICIALS 
Jonathan Williams, Master of Ceremonies 
President, Senior Class 














............................. James Russo 
. ..................... Mary Finger 
............. Lynda Parker 
Bruce Stark 













SENIOR CLASS OFFICERS 
(Also served as the Commencement Committee) 
Jonathan Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
Lynda Parker ........................................... Vice President 
Bruce Stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasurer 
Hope Heldreth ............................................ . Secretary 
Steven Lefl<0witz ....................................... Parlimentarian 
The years teach much what the days never know. 
Emerson 
